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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur hasil belajar siswa dan keaktifan 
siswa dengan menerapkan model pembelajaran Somatis, Auditori, Visual, 
Intelektual (SAVI) pada mata pelajaran Mekanika Teknik, dengan materi pokok 
gaya-gaya dalam pada struktrur bangunan di kelas X DPIB SMK Negeri 2 
Wonosari. 
Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
secara kolaboratif yaitu peneliti bekerjasama dengan guru mata pelajaran untuk 
meningkatkan prestasi belajar dan keaktifan siswa. Desain penelitian yang 
digunakan adalah desain yang dikembangkan oleh Kemmis dan MC. Taggart 
yang teridir dari 4 tahap yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
Tempat penelitian di SMK Negeri 2 Wonosari dengan subyek penelitian 30 siswa 
kelas X program studi Desain Pemodelan dan informasi Bangunan (DPIB).  
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: 
model pembelajaran Somatis, Auditori, Visual, Intelektual (SAVI) dapat 
meningkatkan hasil belajar dan keaktifan siswa kelas X DPIB SMK Negeri 2 
Wonosari pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Sebelum tindakan persentase 
hasil belajar siswa tidak ada yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 
(KKM), setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 hasil belajar siswa meningkat 
menjadi (23,33%) dengan skor rata-rata 58,9. Penelitian dilanjutkan dengan siklus 
2 dikarenakan pada siklus 1 belum memenuhi KKM dengan peningkatan hasil 
belajar (100%) rata-rata nilai 94,8. Diakhiri dengan penelitian siklus 3 dengan 
persentase (100%) dan rata-rata nilai 98,9. Penelitian ini dinyatakan berhasil 
karena sudah memenuhi indikator. 
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MOTTO 
“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri” 
(Qs. Al-Ankabut: 6) 
Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang boleh direbut 
oleh manusia ialah menundukan diri sendiri. 
(R.A Kartini) 
Life is about making choices, seeing those choices through, and living through 
consequences. 
(Susmita Utami) 
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